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TILGMAMNIH KIRJAPAINO
STANDARD
SUOJAA MOOTTORIA
JA JÄÄHDYTTÄJÄÄ
JÄÄT Y M I SELTÄ
NOBEL-STANDARD
STANDARD
v
Jäähdytysveden jäätymisen
Jäähdyttäjälle ja mootto-
rille aiheuttamat vahingot
ovat kalliita ja niiden kor-
jaaminen aikaaviepää.JÄÄHDYTTÄJÄNESTE
Standard Jäähdyttäjäneste
on ensiluokkainen jäätymistä ehkäisevä aine, joka pakka-
sella tehokkaasti suojelee autoanne jäähdytysveden jäätymi-
sen aiheuttamilta vaaroilta.
Standard Jäähdyttäjäneste
ei haihdu eikä tee vettä sakeaksi.
Standard Jäähdyttäjäneste
ei syövytä metalleja, kumia eikä lakeerausta.
Standard Jäähdyttäjäneste
sisältää aineita, jotka etevimmät asiantuntijat ovat tunnusta-
neet parhaimmiksi jäähdytysnesteessä esiintyviksi aineksiksi.
Standard Jäähdyttäjänestettä
tulee senvuoksi kaikkien autonomistajien käyttää, jotka
haluavat välttää harmillisia vahinkoja ja aina pitää vaununsa
ensiluokkaisessa kunnossa.
Antakaa senvuoksi, jo silloin kun ensimmäinen syyspakkanen
on odotettavissa, täyttää autonjäähdyttäjänne lähimmällä
STANDARD huoltoasemalla STANDARD JÄÄHDYTTÄJÄ-
NESTEELLÄ.
Katsokaa, että Teillä talvella aina on taatusti pakkasen kes-
tävää sekoitusta jäähdyttäjässä,
älkääkä keväällä poistako jäähdyttäjänestettä, ennenkuin
pakkasvaara on varmasti ohi.
Standardin Tri
Preventive
Rad Rust
ehkäisee ruosteen, pannukiven, y. m. s. muodostumisen,
mikä voi tukkea jäähdytysjärjestelmän kanavat ja vahingoit-
taa jäähdyttäjää.
Tri-Rad Rust Preventive
sekoittuu helposti kaikkiin jäähdyttäjäneste-sekoituksiin.
KÄYTTÖOHJE:
Varmistautukaa ensin, ettei jäähdytysjärjestelmä vuoda ja tarkastakaa erikoi-
sesti, että jäähdyttäjäletkut ovat tiiviisti kiinni.
Huuhdelkaa jäähdyttäjä ja tyhjentäkää se perusteellisesti. (Ks. taulukosta I
jäähdyttäjätilavuuksia).
Sekoittakaa hyvin STANDARD JÄÄHDYTTÄJÄNESTETTÄ ja vettä astiassa.
20 % Standard Jäähdyttäjänestettä suojaa aina —10° C. saakka
35 % Standard Jäähdyttäjänestettä » » —21 °C. »
50 % Standard Jäähdyttäjänestettä » » —39° C. »
Taulukosta II käy selville, mikä määrä Standard Jäähdyttäjänestettä tarvitaan
antamaan sekoitusannokselle haluttu jäätymisehkäisy.
Lisätkää, mieluimmin sekoitukseen, 1/2 litraa TRI-RAD RADIATOR RUST
PREVENTIVE'ä jäähdyttäjiä varten, joiden tilavuus on pienempi kuin 20 lit-
raa, ja 1 litra TRI-RAD RUST PREVENTIVE'ä suurempia jäähdyttäjiä varten.
TRI-RAD: kanisteria on ravisteltava] hyvin ennen sen sisällyksen kaatamista
jäähdytyssekoitukseen.
Jos pelätään ruostetta vanhastaan olevan jäähdyttäjässä, on jäähdyttäjäneste
jonkun ajan käytön jälkeen laskettava pois ja annettava sen seisoa jonkun aikaa
astiassa, kunnes ruostehiukkaset ovat laskeutuneet pohjalle, minkäjälkeen
kirkas jäähdyttäjäneste, sittenkun jäähdyttäjä on huuhdeltu, jälleen voidaan
kaataa siihen. STANDARD JÄÄHDYTTÄJÄNESTE kykenee nim. myöskin liuot-
tamaan vanhaa ruostetta.
Tarkastakaa ensin erikoisareometrin avulla, joita on käytettävänä kaikilla
STANDARD Huoltoasemilla, että sekoitus on oikea, ja täyttäkää senjälkeen
jäähdyttäjä. Tarkastakaa mikäli mahdollista vielä täyttämisen jälkeenkin sekoi-
tus areometrillä, koska voi sattua, että jäähdyttäjää tyhjennettäessä jokin
määrä vettä kaikesta huolimatta on jäänyt jäähdytysjärjestelmään.
STANDARD JÄÄHDYTTÄJÄNESTETTÄ ja TRI-RAD RADIATOR RUST PRE-
on myytävänä kaikilla STANDARD Huoltoasemilla, autoliikkeissä,
autotalleissa ja rautakauppiailla seuraavissa pakkauksissa:
Standard Jäähdyttäjänestettä 1-kgn kanisterissa Smk. 45: — kpl.
Standard Jäähdyttäjänestettä 5- » » » 225: — »
Standard Jäähdyttäjänestettä 20- » » » 850: — »
Standard Jäähdyttäjänestettä irtopainossa » 40: — kilo
Tri-Rad Radiator Rust Preventive'iä 1/2-litran
kanisterissa » 28: — kpl.
